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Stellingen behorende bij het proefschrift
De prioriteitsregel in het vermogensrecht
van L.M. de Hoog
1. Van de typische toepassing van de prioriteitsregel als ongeschreven rechts-
regel in gevallen van conflicterende goederenrechtelijke rechten van gelijke 
orde, dient zijn atypische toepassing te worden onderscheiden.
2. De in art. 3:21 lid 2 BW vervatte regeling voor het prioriteitsconflict dat ont-
staat als twee of meer inschrijvingen gelijktijdig plaatsvinden, moet worden 
herzien.
3. De regeling van art. 3:97 lid 2 BW moet worden begrepen als een uitdrukke-
lijke keuze van de wetgever voor de toepassing van de prioriteitsregel in het 
kader van verschillende leveringen bij voorbaat, doch de voor deze bepaling 
gekozen formulering biedt hiervoor onvoldoende grondslag.
4. De prioriteitsregel heeft niets met de nemo-plusregel te maken.
5. Het woord ‘prioriteit’ in prioriteitsregel heeft een andere betekenis dan het 
zelfstandige woord ‘prioriteit’.
6. Het vereiste van de goede trouw in art. 3:238 lid 2 BW dient strikter te worden 
geïnterpreteerd dan dat van de goede trouw in art. 3:86 lid 2 BW.
7. De Hoge Raad heeft in het Novitarisarrest (HR 3 april 2015, NJ 2015/479) over-
wogen dat de notaris zijn medewerking aan de levering of bezwaring dient 
te weigeren als sprake is van een derde met een recht dat door een wettelijke 
regel als het sterkere recht wordt aangewezen. Een dergelijk sterker recht kan 
niet aan art. 3:298 BW worden ontleend.
8. Bij de duiding van het rechtsgevolg van een vervreemding in weerwil van een 
verhaalsbeslag heeft men zich onvoldoende rekenschap gegeven van het feit 
dat de gevolgen van de Vormerkung op een soortgelijke manier zijn geformu-
leerd.
9. Wetenschappelijke publicaties in de Engelse taal over aangelegenheden van 
typisch Nederlands privaatrecht zijn gevaarlijk en nutteloos.
10. Hoe prijzenswaardig de aanbeveling uit het onderzoek van Solar Bell ook 
moge zijn – te weten het vervangen van alle deurbellen in Europa waar con-
tinue stroom op staat door zonneceldeurbellen, hetgeen de door één kern-
centrale opgewekte energie zou besparen – het indammen van exorbitant lift-
gebruik door vitale personen doet een significantere duit in het ecologische 
zakje.
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